マーブリング技法の衣服への展開 by 佐藤 奈未 & Nami SATO

























































































































































































































































































































L’autorice ringrazia Fabiana Brucco, Julié Buchwald
e Ginetta Bolognese per aver accettato di posare
come modelle.
註
（１）Patty Schleicher & Mini Schleicher,

























（６）Mary Bellentani, Marmorizzazione, milano,２００５.
（７）Antonio Donnanno, la tecnica dei modelli １°vol,
milano,２００４．
（８）Antonio Donnanno, la tecnica dei modelli ３°vol,
milano,２０１０．
（９）modellistica basi donna, istituto carlo secoli,
milano,２００９．
（１０）modellistica fantasia donna, istituto carlo secoli,
milano,２００９―２０１０．
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